Nivellement des Harz-Gebirges : oder die Meereshöhe von 413 Punkten im Harzgebirge und am Rande desselben, Städte, Flecken, Dörfer, Forsthäuser, Hütten, Weiler, Mühlen, Gruben und Stollen, Berge, Klippen, Burgen, Quellen, Bäche u.s.w. basirt auf 1600 hypsometrischen und 580 trigonometrischen Messungen, ausgeführt in den Jahren 1826 bis 1849, nebst kritischer Zusammenstellung früherer Messungen von v. Villefosse, v. Veltheim, Berghaus, Fr. Hoffmann u. a. und 7 Profil-Durchschnitten des Harz-Gebirges / von W. Lachmann by Lachmann, Wilhelm
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